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de Mont8lS. hauem d'anar
per la aeta adMnant ef camí
que }êi està ben perdut. Uns
vint mnrts després arribarem
a les roques sobre Novelli-
ques.
Des d'aquí, a la dreta, mi-
rant la vall de Tavertet i tirant
uns 5 metres enrera, hi ha un
corriol que ens menarà tot
baixant i pel mig d'una pre-
ciosa fageda fins el camí ja
descrit àmpliament més enre-
ra.
Un cop a casa, descansats
i asserenats, un recorregut
pel record de les estones qra-
tificants passades, ens dona-
ran una empenta per buscar
nous recorreguts pels boscos
i muntanyes d'aquest racó de
món tan especialment beneït
per la Providència.
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Pensem que serà bo fer
una recordança de les pro-
cessons que en altre temps
se celebraven en el nostre
poble de Tavertet. Cada po-
ble tenen i tenien les seves
característiques. Vegeu les
del nostre poble.
Tenim record de la de Cor-
pus, Via Crucis, St. Isidre,
Roser, La Puríssima i la de la
Festa Major. També recor-
dem el ritual de la benedicció
del Ram, que encara avui es
practica.
Els ornaments i símbols
que existien aquí abans del
36 eren: la creu processional
vestida segons el color que
manava el ritus; 2 gamfarons;
bandera del Santíssim, ban-
dera del Roser, bandera de
St. Isidre, pendó de les Filles
de Maria, i per la processó de
St. Isidre i del Roser de maig
es portava el Tabernacle amb
la imatge corresponent: una
espècie de capella damunt
d'uns semals, portat amb
quatre persones.
Els portadors d'aquests
símbols solien ser: la bandera
del Santíssim la portava l'al-
calde, la del Roser la solia dur
un jove que l'anomenaven
Fadrí de Ciri o un paborde de
l'altar corresponent al motiu
de la processó. La de St. Isi-
dre, el paborde titular; el tà-
lem, si s'esqueia el portaven
quatre autoritats o persones
representatives del poble. Els
Gamfarons els portaven els
joves o adolescents. El Pen-
dó de les filles de Maria el
portava una noia pabordessa
de la Puríssima i el Taberna-
cle els pabordes correspo-
nents i voluntaris. La creu la
portava sempre l'escolà.
La processó més recorda-
Processó de Sant Isidre a primers de segle.
da és la de Corpus. Sortia
amb aquest ordre: AI davant
sempre l'escolà amb la creu
vestida de blanc i daurat, els
gamfarons, després les ban-
deres del Santíssim, del Ro-
ser i de St. Isidre; al darrera
les banderes hi anaven les
dones els nens i nenes de pri-
mera comunió que tant si
s'esqueia que la feien aquell
dia com si l'havien feta uns
dies abans anaven amb els
seus vestits nous i portaven
unes paneretes curulles de
flors boscanes mentre les
anaven escampant al pas de
Nostre Amo. Immediatament
la Custòdia portada per un
dels capellans, generalment
el rector, portada sota Tàlem
acompanyada per quatre
atxes. Darrera hi anaven els
homes. Homes i dones se-
guien les cançons que ento-
nava el sacerdot en honor del
Santíssim barrejant-se amb el
joiós i tronador repic de cam-
panes. Aquesta processó de
Corpus era la processó més
recordada i celebrada per
això la ressaltem. Totes les
cases adornaven les finestres
i balcons amb les millors và-
noves i cobrellits que tenien;
es recollien flors boscanes i
s'escampaven a la sortida de
l'església i durant el recorre-
gut pels carrers. De passada
tothom procurava netejar bé
el tros del seu carrer. En al-
guns racons del poble es
feien altars --especialment
davant de can Pelat i sota la
noguera de la plaça- altres
altars es feien a Can Cabrer,
can Correu, ca l'Eulari i altres
que ara no recordo. Nosaltres
també n'havíem fet molts
anys i encara guardo les
creus fetes amb pa' i servien
per adornar l'altar, .això era
quan teníem el forn ¡ ara en-
cara es conserven després
de 12 o 13 anys.
El recorregut no sempre
era el mateix per a totes les
processons però la de Cor-
pus feia el recorregut llarg:
travessar la plaça, donava la
volta a Can Noguer, pel da-
vant de can Nazari, seguia
per tot el carrer de baix i pu-
java per cal Xic i així seguia
pel carrer del mig fins a Can
Eulari, pujava pel call, era de
Can Pelat i de cara l'església.
La del diumenge de Passió
començava pel mateix recor-
regut però un cop era al car-
rer del mig fins a cal Baró i
d'allà anava directe a l'esglé-
sia. El motiu d'aquest recor-
regut era seguir pel lloc on hi
havia les creus de les esta-
cions del viacrucis a les faça-
nes de les cases, que la pri-
mera era al mur del campa-
nar, la penúltima a cal Baró i
l'última a l'església. Algunes
cases encara conserven
aquesta creu de fusta a la fa-
çana, com a casa nostra.
El recorregut mitjà se sortia
de l'església, per la plaça, en
arribar a cal Noguer es tom-
bava pel carrer del mig fins a
ca l'Eulari, es pujava pel call
cap a can Pelat, se seguia pel
carrer de dalt fins a l'església.
El recorregut curt es pas-
sava per la plaça fins a cal
Noguer, es donava la volta
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per sota la plaça i per davant
de cal Baró es pujava directe
a l'església.
Si .no recordo malament en
les processons que calia por-
tar Tabernacle, que prou te-
nien cura els pabordes i pa-
bordesses de guardar ben
guarnit amb les millors flors
del temps, feien el recorregut
llarg. La del dia de la festa
Major feien el recorregut mitjà
què una vegada a l'era de
can Pelat es parava uns mo-
ments mentre l'orquestra o
cobla interpretava una peça
musical en la que un solista
cantava alguna bella cançó
dedicada al Patró o a la Mare
de Déu. Encara sembla que
ho recordi ara mateix la que
va interpretar un tal Bars, de
la cobla de St. Feliu de Palla-
rols, que cantant una salve a
la Mare de Déu de Montserrat
em va fer posar pell de galli-
na.
Les processons que dona-
ven el tomb per la plaça eren
les del primer diumenge de
mes i es feien en honor de la
Mare de Déu del Roser; quan
entràvem a l'església es can-
taven els goigs del roser.
Els recorreguts, ordre i
composició variaven una
mica segons el rector i ara en
fer memòria no hi ha total
unanimitat de criteris.
Una processó particular de
Tavertet que es feia la setma-
na abans de l'Ascensió, set-
.mana de les «Uadenies» o
Lletanies. El dijous abans de
l'Ascensió s'anava a St. Cor-
neli amb processó tot resant
les lletanies dels Sants i re-
sant el rosari, una vegada allà
se celebrava la missa i des-
prés es feia la benedicció del
terme des del padró que hi ha
en l'atri de l'ermita. En aques-
ta processó només es porta-
va la creu i els gamfarons.
El dia de St. Corneli i Ce-
brià, 16 de setembre, també
s'hi anavaa celebrar una mis-
sa en comitiva però sense or-
naments de processó.
Antigament, en èpoques de
secada o attres calamitats, tal
com es troba documentat,
s'anava de pelegrinatge a
Cabrera en processó, per de-
manar l'ajuda a la Mare de
Déu.
Recordo que, cap a finals
dels anysvint, el blat de moro
que s'havia plantat no havia
pogut néixer degut a l'eixut i
es va anar a St. Miquel de
Serrarols portant el sant Crist
gros. La situació devia ser
molt crítica ja que quan es
feia una processó a St. Mi-
quel portant el sant Crist gros
era que la necessitat s'ho va-
lia. Penso que el Senyor es-
coltà les pregàries ja que, si
bé el blat de moro i mongetes
van ser perdudes i la collita
del blat molt magre, a l'estiu
va ploure i els farratges de
tardor van ser abundants.
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Recordem que al número
26 d'aquesta mateixa revista
dels Cingles escrivíem un ar-
ticle amb el títol ccLlucant el
passat» on comentàvem els
diferents tràmits per aconse-
guir la carretera a Tavertet en
la que ja ens situàvem a l'any
1914. Doncs encara ens
passà per alt una curiosa i
llarga instància de la qual
n'hem trobat un esborrany
amb data de 1909, dirigida a
la corporació provincial, en la
que s'exposa l'extrema ne-
cessitat --com ja veurem-
de construir la carretera de
Treballador obrif'lt ca-retera
a l'indret de la Casanova
